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 Portaria n. 127, de 07 de dezembro de 2001. 
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTiÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo 
ano 9°, do Ato n. 265/ Mp, de 21 dejulho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR, a partir de 06 de dezembro de 2001, os 
servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
EDMILSON BEZERRA, matrícula n. 301-8, Técnico Judiciário, 
Íuea Serviços Gerais · Transporte, Classe "C", Padrão 25, para a 
Secretaria de Administração e Finanças; 
LAMARTlNE DE CARLO GONÇALVES ROCHA, matrícula n. 558-
4, Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais - Transporte, Classe "C", 
Padrão 25, para a Secretaria de Administração e Finanças; 
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JOSELHA RIBEIRO DE OUVElRA CARVALHO, matrícula n. 2564· 
X, Analista Judiciária, Área Judiciária, Classe "C", Padrão 35, para a 
Coordenadoria da Quana numa. 
Celso Márío Brandão de Almeida 
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